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ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Всім відомо, що важливе місце в Україні займають саме підприємства малого бізнесу. 
Поняття “мале підприємство” було введене в Україні 1991 в Законі України “Про 
підприємства в Україні”. Проте від 16.01.2003 р. сили набрав Господарський кодекс України 
№436 – IV, у якому, згідно п.7 ст.63 чітко визначено за якими ознаками підприємство можна 
віднести до малого. В залежності від обсягів господарського обороту підприємства і 
чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути 
віднесено до категорії малих підприємств [1]. 
До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства: 
* у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік; 
* в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік; 
* у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік; 
* у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 чоловік; 
* у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чоловік. 
Що стосується поняття "платник єдиного податку", то таким платником є суб’єкт 
малого підприємництва, який побажав перейти на спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності й отримав Свідоцтво про право сплати єдиного податку. Отже, поняття "суб’єкт 
малого підприємництва" ширше від поняття "платник єдиного податку" і включає як ті 
підприємства, що скористалися правом переходу на спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, так і ті, які таке право мають, але реалізувати його не вважають за 
потрібне [5]. 
Як і будь-яке зареєстроване підприємство, малі підприємства також зобов’язані вести 
бухгалтерський облік, згідно Закону України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні". Саме цей закон визначає всі принципи фінансового обліку в Україні [1]. 
З метою нормального забезпечення ведення бухгалтерського обліку необхідно: 
· визначити облікову політику; 
· обрати форму бухгалтерського обліку або розробити власну; 
· затвердити правила документообігу [3]. 
На малих підприємствах, загалом немає великого штату працівників, які могли б 
займатися веденням обліку, такі підприємства використовують спрощену форму 
бухгалтерського обліку. Проте незважаючи на це, облік повинен виконувати свої головні 
функції: інформаційну і контрольну. Таким чином, малі підприємства також повинні 
керуватись вимогами практично всіх стандартів бухгалтерського обліку. 
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вибрало, встановити правила документообігу, зазначити про використання спрощеного 
плану рахунків (передбачає лише синтетичні рахунки), встановити форми 
внутрішньогосподарського обліку та встановити порядок проведення інвентаризації [2]. 
Мале підприємство зобов’язане реєструвати відомості, які відображені у первинних 
документах, складати фінансову звітність, використовувати данні бухгалтерської звітності 
для отриманні іншої необхідної інформації [3].  Малі підприємства ведуть максимально 
спрощену форму обліку. Спрощеність обліку безпосередньо залежить від потреб 
виробництва і напрямку діяльності. Так, існує два види спрощеної форми ведення 
бухгалтерського обліку – це проста та з використанням регістрів обліку малого підприємства 
[2]. Якщо за місяць підприємство здійснює не більше 100 господарських операцій та не 
виготовлює продукцію, яка пов’язана с великими матеріальними витратами, то таке 
підприємство може використовувати просту форму обліку.  
Якщо ж за місяць підприємство здійснює більше 100 господарських операцій та 
обліковує на балансі власні основні засоби, виробничі запаси чи готову продукцію, то таке 
підприємство повинно використовувати регістр «Журнал Головна», у якому відображаються 
облік синтетичних рахунків. Кожного дня, особа, яка займається веденням регістру повинна 
вносити до журналу обороти за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків і вказувати 
документ, на основі якого відбулася та чи інша господарська операція. Регістри обліку 
більшою мірою відображають фінансовий стан будь-якого підприємства, ніж просто форма 
[4]. 
Проте використання спрощеної форми обліку не є обов’язковим, якщо підприємство, 
до переходу на сплату єдиного податку використовувало журнально-ордерну форму обліку і 
існує сенс вести її надалі, то суб’єкт малого підприємництва може не переходити на 
спрощену форму [4]. 
На сьогодні у бухгалтерському обліку на малих підприємствах існує багато проблем, 
наприклад такі, як складність у застосуванні окремих П(С)БО, чи складність методики обліку 
витрат [2]. Проте існують і позитивні сторони, так, наприклад, на період з 1 квітня 2011 р. 
малі підприємства звільнялися від сплати відсотків стосовно податку на прибуток. [1] Але в 
наш час, більшість малих підприємств не зовсім дотримуються правил ведення 
бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності. Тому, що вони не хочуть показувати 
всі свої надходження від операційної діяльності. Та держава робить все для того, аби 
суб'єкти малого підприємництва виводили свої реальні доходи. 
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